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Guide de pratique obstétricale 
par M. TAVERNIER (1) 
M. BnEssou. - En 19n2, l'Académie a récompensé du prix 
Barthelemy un livre remarquable, intitulé : « Guide de pratique 
obstétricale chez les grandes femelles domestiques » de M.. TAVEH­
NIER. Ce livre comprenait comme parties principales toutes les 
notions classiques d'obstétrique, et vous savez combien ces prin­
cipes sont précieux. L'enseignement de l'obstétrique ne peut 
dégager que les grandes Jignes de l'art, mais la véritable connais­
sance obstétricale s'acquiert par la pratique , c'est pourquoi il 
était utile qu'un praticien, qui a une très gros.se autorité en la 
matière, fasse part des résultats de son expérience et de ses 
réflexions. 
Mais ce qui faisait l'originalité du livre de M. ÎAVERNIEH, c'est 
que cette partie spécifiquement obstétricale était pPécédée <l'une 
étude sur les maladies de la gestation et était suivie d'une troi­
sième partie plus importante encore sur les ma.la.dies qui suivent 
le part. 
Ce livre, paru en 1942, a eu un très gros succès puisqn 'il vient 
de faire l'objet d'une seconde édition, sortie ces jours-ci. Cel1e-ci 
est conçue sur le même plan que la première , mais elle est com­
plètement rénovée par une illustration extrêmement abondante 
et en grande partie originale.  Il y a notamment des schémas sur 
l'attitude des parturientes et surtout des parturientes paralysées 
qui sont extrêmement suggestifs. 
· 
La seconde partie, celle qui traite <les maladies suivant le pnrt, 
est également modifiée entièrement . M. TAVER!\'IEH, avec une très 
grande expérience et aussi un esprit critique très Rigu a fait le 
procès du désordre qui règne dans l'hormonothérapie; il essaye, à 
la faveur d'une schématisation du rôle de l'ovaire et des hor­
mones génitales, de préciser les conditions de la thérapeutique 
obstétricale et gynécologique. 
(1) Vigot Frères, éditeurs, Paris. 
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Enfin, M. TAVERNIER s'est intéressé à cette opération qui a très 
grand cours actuellement, à !'hystérotomie; il en dresse à la fois, 
avec beaucoup de pertinence, les indications et le� contre-indjca­
tions et nnalyse les résultais obtenus. Il fixe la position d'un 
prnticien réputé et habile, qui est très courageuse et tl'h caté­
gorique. 
C'est pourquoi ce nouveau livre est appelé à un trf'S grand 
succès. 11 a tous les mérites {le clarté et de simplicité du premier, 
et il est riche, dans le détail, d'une science physiologique et 
thérapeutique nouvelle. 
Comme la première édition, celle-ci est favorisée d'une excel­
lente préface ùe notre collègue, le professeur LESBOüYRIÈs. Elle 
méritait <l'être signalée à l'Académie. 
